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 Identifying and working with partners 
early in the planning process helps to  
move away from a library-centric approa ch 
and think more holistically about 
thespaces and the services that  









Commons 論でなく Learning Center 論がまず
は必要じゃないかと言う気がしてきた。















































computer workstation clusters、 service 
desk 、 collaborative learning spaces 、
presentation support centers 、
instructional technology centers for 
faculty development、electronic classrooms、
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